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Resumen
Los emprendedores organizacionales 
cuentan con diferentes tipos de visiones 
y para cada uno de ellos, éstas pueden 
tomar diferentes significados. En general, 
unos consideran su visión como un objeto 
a ser alcanzado; otros, como la capacidad 
de ver algo en el largo plazo; algunos, 
como algo imposible de alcanzar; y hasta 
existen quienes la ven como la simple 
copia del proceder del vecino.
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Abstract
The organizacionals entrepreneurs possess 
different types of visions. For each one 
the visions can take different meanings. 
In general, some see like an object to be 
reached; others, as the aptitude to see 
something in the long term; others, as 
something impossible of reaching and 
even exist whose see it as the simple copy 
of coming from the others.
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Introducción
En la industria moderna, los gerentes se preo-
cupan por lograr ventajas competitivas y por 
intentar disminuir los costos de trabajo, racio-
nalizando las cadenas productivas para obtener 
economías de escala globales. La competitivi-
dad es uno de los temas de moda, con el fin 
de que la industria pueda dominar el mercado 
externo, formando alianzas estratégicas con las 
otras empresas para dominar el mercado.
Los dirigentes empresariales, y entre ellos 
los encargados de dirigir proyectos de turismo 
sostenible, deben tener un conocimiento preci-
so de los mercados, de los competidores y de los 
clientes, así como de los productos que ofrece-
rán; lo que constituye, en conjunto, el futuro de 
la empresa.
Ahora bien, ¿cómo se pueden concebir las 
visiones en los emprendedores? Los dirigentes 
empresariales se enfrentan a diversas situacio-
nes, pero éstas nunca son totalmente idénticas, 
lo que requiere la introducción de la actividad 
inventiva y, en sí, de la innovación, utilizando 
métodos como la matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas), para 
analizar la situación que vive la organización, 
estableciendo estrategias para poder enfrentar 
apropiadamente cada situación que se presenta.
Los emprendedores organizacionales, se-
gún Tennent y Friend (2008), para concebir sus 
visiones deben desarrollar un esquema que com-
prenda: presupuestos Î tácticas Î objetivos de 
las unidades de planificación Î objetivos em-
presariales Î plan estratégico Î misión Î vi-
sión. Esta secuencia es la que se utiliza para la 
planificación de la industria. Cada vez que se 
desea obtener cambios o agregar nuevos pro-
ductos y/o servicios, los administradores deben 
definir: ¿Cuál es la pregunta fundamental del 
negocio? ¿Qué se desea hacer? ¿Se debe lan-
zar un nuevo producto y/o servicio? ¿Cómo re-
copilar los datos? ¿Cómo conformar un equipo 
de trabajo para el desarrollo del nuevo modelo? 
¿Cómo determinar el alcance y los objetivos de 
este proyecto? ¿Cómo desarrollar un nuevo plan 
de trabajo para conseguir el posicionamiento or-
ganizacional? Este esquema muestra la metodo-
logía apropiada para desarrollar un proyecto de 
trabajo.
Por otra parte, los métodos de prospec-
tiva estratégica estudian el futuro en lo que se 
refiere a la evolución de los factores del entorno 
tecno-socio-económico y las interacciones entre 
estos factores. De esta manera, las organizacio-
nes podrán desarrollar sus planes estratégicos 
con la seguridad de que se van a lograr los obje-
tivos deseados a largo plazo. Las preguntas para 
preparar la acción son las siguientes: ¿Qué pue-
de ocurrir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy hacer? 
¿Cómo voy a hacerlo? 
La anterior es la metodología estraté-
gica aplicada por Marc Giget (1989) y consis-
te en volver a las fuentes sobre las raíces de las 
IV Jornada de Emprendimiento e Innovación 
“JEINNA”. Mayo 2010
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competencias, las fortalezas y debilidades de la 
empresa. Una técnica es el método Delphi, basa-
do en la consulta a personas que tienen grandes 
conocimientos sobre el entorno en el que la orga-
nización desarrolla su labor. Estas personas expo-
nen sus ideas y finalmente se redacta un informe 
donde indican cuáles son, en su opinión, las posi-
bles alternativas que se tendrán en el futuro.
Cuando se desarrollan proyectos, uno de 
los mayores problemas a enfrentar es el de la in-
certidumbre, ya que así como pueden obtenerse 
resultados positivos, el proyecto también puede 
convertirse en un fracaso.
Según Tennent y Friend (2008), se de-
be planificar por escenario. La incertidumbre 
es la falta de comprensión, por ejemplo, de los 
mercados, los competidores, los clientes y los 
productos a ofrecer en el futuro. Según estos 
autores, para planificar por escenarios se deben 
seguir varias etapas:
t  Etapa 1. Identificación de los datos de alto 
impacto y gran incertidumbre.
t  Etapa 2. Identificación de rutas de desarrollo 
alternativas para los datos.
t  Etapa 3. Selección de tres o, como máximo, 
cuatro escenarios informativos.
t  Etapa 4. Desarrollo de las historias de los 
escenarios.
t  Etapa 5. Desarrollo de la estrategia a seguir.
La situación que viven los emprendedo-
res organizacionales puede ser vista con proble-
mas que, en la mayoría de los casos, carecen 
de soluciones predeterminadas. Estas soluciones 
dependerán de la forma como se ha construi-
do la situación y de la visión que se tenga del 
proyecto, lo cual servirá para la resolución del 
problema.
Porter (1990) intenta, con su diamante de 
competitividad, determinar las condiciones de 
los factores, de la demanda y de los sectores co-
nexos y de apoyo, así como el desarrollo de es-
trategias, estructura y comprender la rivalidad 
existente entre las empresas. De esta manera se 
logra, según Porter (1980, 1987), establecer las 
ventajas competitivas en el mercado.
La situación que viven los emprendedores 
organizacionales puede ser vista con 
problemas que, en la mayoría de los casos, 
carecen de soluciones predeterminadas
FIGURA 1. Diamante de competitividad
FUENTE: Porter, Michael (1990). La ventaja competitiva de las naciones.
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Cuando la visión es compartida entre los 
emprendedores organizacionales, como lo des-
taca Martinet (1993), “el actor debe mostrar es-
ta forma de inteligencia que consiste más en 
formular y poner en claro un problema que en 
dar una solución en un mundo compartido”.
Una posible metodología en forma de 
interrogantes sería, según Schmitt y López 
(2009): ¿Qué es el proyecto?, ¿Por qué el pro-
yecto? (teleología), ¿Qué hace el proyecto? 
(actividad), ¿Cuál es el entorno del proyecto? 
(contexto), ¿Cuál es la historia del proyecto? 
(transformación).
Conclusiones
El artículo se enfoca en mostrar una breve y ge-
neral descripción de los diversos métodos que 
más comúnmente usan los emprendedores pa-
ra identificar problemas, soluciones y planes de 
acción en las empresas. Extrapolando lo dicho, 
podemos concluir que cada emprendedor orga-
nizacional tiene su visión particular de la realidad 
y su forma de actuar frente al futuro de su propia 
empresa. Existen varios métodos y lo que debe 
hacer un emprendedor es buscar cuál de ellos es 
el que mejor se adapta a su pensamiento.
La reflexión es uno de los constituyentes 
que más contribuye al desarrollo de los empren-
dedores. Todos los métodos expuestos tienen 
como materia prima la reflexión, que en el ar-
tículo se hace a través de preguntas, y su desa-
rrollo a cada una de ellas da la acción a seguir.
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FIGURA 2. Metodología de planificación
FUENTE: Schmitt, C. y López, C. (2009). Ayudar a los emprendedores a concebir su visión: 
propuesta de un método.
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